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In the middle of the 20 years that flies to rapid development of  Internet  in  
our country, the Internet industry has emerged, Baidu Alibaba and Tencent (BAT) 
three Internet giant .Because the conjecture turns progress to change direction a 
business enterprise from the individual gradually, taking value economy as the 
industry Internet of main earnings mode will rise gradually.The adjustment of national 
economy structure, the interest rate market turns of acceleration, the innovation of the 
Internet finance, the transformation of business enterprise gets stripe, industry and 
finance of close the profession combine, all pushing an Internet head into an industry 
Internet ages.The real value of the whole industry Internet, not only want to lower 
business enterprise cost and lift high-efficiency, also need to relieve business 
enterprise productivity, push their business model changes, push the whole business 
and social progress.Industry Internet finance's then passing to pry social capital even 
is the capital of industry ecosystem inside of circle and availably establish the Internet 
application and finance service for an industry ecosystem turn, the dish lives to save 
to measure a resources and remoulds an industrial structure and then props up the 
development of industry.Therefore, this selected works chooses the Internet finance as 
research object and takes push of Internet application to industry as to correspond a 
point and looks for a new profits growth to order for the traditional industry with new 
business model to provide to draw lessons from. 
The full text is totally divided into five chapters, the main contents of each chapter 
is as follows: 
Chapter 1:Introduction.This chapter explains the rise of industry Internet, to future 
society, business enterprise important function and development progress, and 
elaborats textual research meaning. 
Chapter 2:Industry Internet theory and development.This chapter mainly analyzes 
the concept, characteristic and influence of industry Internet;Introduce the 
differentiation of industry Internet and consumption Internet, the Internet turns of 
difference between China and USA;Inquired into an our country in the future the 
Internet turns of development trend. 















analyzed the development trend of the concept, mode and Internet financial business 
model of Internet finance.Inquire into an industry Internet the finance is in the 
operation method in the business enterprise industry and try to provide to fall to the 
ground way of thinking.Combine to join the government a plan, market, technique, 
morals and carry the risk of camp analysis industry Internet finance. 
Chapter 4:Seashine group industry Internet finance is applied.This chapter 
designed a Seashine group to melt an ecosystem turn project, provide a finance to 
increase in value service for its top and bottom visitors and put forward the project of 
making experiements.Combine just provide an apocalypse at the industry Internet 
finance strategy for carrying out for Seashine group towards carrying out process to 
carry on stage summary currently . 
Chapter 5:Summary and outlook.This chapter carries on summary analysis to the 
conclusion that the research gets and physically guides meaning to carry on 
elaborating to the research conclusion and finally pointed out this text to study of 
shortage and from now on study of main direction.The writer mainly thinks the 
inevitable trend of the industry Internet that time generation development.The 
industry Internet of the business enterprise finance since not is to is financial and 
financial, also not is to rush through fashion, all of Internet and finances are tools, 
pass Internet application and finance service to establish the whole ecosystem turn, 
order for traditional industry looking for a new profits growth.The industry Internet 
financial mode isn't fixed, will  be continuously creative in the fulfillment, this text 
design of summer the industry Internet of company's group financial mode and 
application project, aim at drawing lessons from for Seashine group and the same kind 
traditional business enterprise transforming a providing of industry Internet 
reference.Pass Seashine group current fulfillment, grope for an agriculture, this 
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